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New Partners 
and Directors 
New Partners, Directors 
and Managers 1982 
We are proud to present our new partners, directors and man-
agers. Our commitment to progressive excellence in providing 
professional services is strengthened by the addition of these 
outstanding people to the leadership of Deloitte Haskins & Sells. 
Each of them has demonstrated, during a competitive and 
demanding process, a high level of business acumen and pro-
fessional competence, integrity and dedication to serving our 
clients. While similar in these respects, each individual also has 
unique qualities that give us the diversity of thought and talent 
needed to meet the professional challenges we face. 
We welcome these men and women to our management team 
with the confidence that they will carry on the firm's tradition and 
that their collective abilities ensure our continued success. 
John R. Aldridge 
San Francisco 
Tax 
MS, Golden Gate University 
MBA, University of California, 
Berkeley 
AB, Wheaton College 
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Charles G. Steele 
Managing Partner 
Michael E. Bershaw 
Seattle 
Audit 
Area of Specialization: Banking 
BA, Washington State University 
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William J. Amon 
San Jose 
Tax 
Area of Specialization: 
High Technology 
JD, Santa Clara University 
BS, Santa Clara University 
John C. Appel 
San Francisco 
Audit 
Area of Specialization: Brokerage 
MBA, Harvard Business School 
BA, University of Michigan 
Roy M. Avondet 
Oakland 
SBS 
Area of Specialization: Leasing 
Previous Office: San Francisco 
BS, Brigham Young University 
John R. Beattie 
Executive Office 
Tax 
Area of Specialization: 
International Taxation 
Previous Office: Buffalo 
BS, State University of New York, 
Buffalo 
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George C. Biehl 
Phoenix 
Audit 
Area of Specialization: 
Savings and Loan 
Previous Office: Columbus 
MBA, Columbia University 
BS, Ohio State University 
Frederick P. Calderone 
Detroit 
Tax 
JD, University of Detroit 
BBA, University of Notre Dame 
John E. Calnan 
Philadelphia 
MAS 
Area of Specialization: Banking 
BS, Villanova University 
Michael T. Campbell 
Denver 
Audit 
Previous Office: Executive Office 
MBA, University of Michigan 
BS, United States Military Academy 
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m i Albert J. Cannon 
Cincinnati 
SBS 
Area of Specialization: 
Construction 
BBA, University of Cincinnati 
John R. Connolly 
Executive Office 
SBS 
Previous Office: Buffalo 
MBA, State University 
of New York, Buffalo 
BS, Canisius College 
John S. Ferguson 
Dallas 
MAS 
Area of Specialization: 
Public Utilities; 
MBA, University of Wisconsin 
BSME, Oregon State University 
Sergio R. Fernandez 
Miami 
Audit 
Areas of Specialization: 
Subdividers, 
Developers and Agents; 
Savings and Loan; 
Water and Sanitation Utilities 
Previous Office: Detroit 
BBA, University of Miami 
Alvin D. Harris 
Roanoke 
Audit 
Areas of Specialization: 
Apparel; Computer Applications 
Previous Office: Greensboro 
BS, Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
Stephen A. Harrison 
Pittsburgh 
MAS 
Area of Specialization: Automotive 
Previous Offices: 
EO International, Iran, 
United Kingdom, Los Angeles 
MBA, Stanford University 
BA, Whittier College 
Raymond J. Harter, Jr. 
Morristown 
Audit 
Previous Office: Newark 
MBA, Seton Hall University 
BBA, University of Notre Dame 
Will iam R. Hartman 
Las Vegas 
Audit 
Areas of Specialization: 
Savings and Loan; 
Hospitality and Clubs; 
Internal Auditing 
Previous Office: Executive Office 
BS, University of Southern 
California 
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William E. Fredericks Jack I. Goldstein Stanley W. Gott James D. Hall 
New York Miami San Diego Denver 
Audit Tax Tax Audit 
Areas of Specialization: Area of Specialization: Areas of Specialization: Area of Specialization: Oil and Gas 
Public Utilities; Savings and Loan Construction; Retail Trade MS, Oklahoma State University 
Educational Institutions BBA, University of Miami BA, Central Washington State BS, Oklahoma State University 
BBA, Nichols College University 
Lewis W. Haselwood, Jr. Peter F. Heuzey Den E. Hood Howard T. Hoover 
Greenville New York Fox Valley San Francisco 
Audit Audit Audit Audit 
Previous Office: Charlotte Areas of Specialization: Area of Specialization: MBA, Michigan State University 
BS, University of South Carolina Brokerage; Leasing Government BS, Lehigh University 
MBA, University of Oregon Previous Office: Milwaukee 
AB, Lafayette College BBA, University of Wisconsin, 
Milwaukee 
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James H. Hugar 
Los Angeles 
Audit 
Area of Specialization: 
Government 
MBA, University of California, 
Los Angeles 
BS, Pennsylvania State University 
Thomas H. Kelly 
Saint Louis 
Audit 
Previous Offices: 
Buffalo, Executive Office 
MBA, Canisius College 
BS, Marquette University 
Leo L. Kessel 
London 
Audit 
Previous Office: Detroit 
BSBA, University of North Dakota 
George M. Locarno 
Boston 
Tax 
Areas of Specialization: 
Bankruptcy; Partnerships 
LLM, Boston University 
School of Law 
JD, New England School of Law 
BA, St. Francis College 
James D. Mungovan 
Boston 
Tax 
Area of Specialization: 
High Technology 
MS, Bentley College 
BS, Bentley College 
David B. Navikas 
Pittsburgh 
Audit 
MS, Syracuse University 
BS, Purdue University 
Terence C. O'Keefe 
Seattle 
Tax 
Area of Specialization: 
Life Insurance Taxation 
BA, Gonzaga University 
BA, University of Washington 
Roger L. Page 
Denver 
Tax 
Areas of Specialization: 
Qualified Employee Plans; 
Corporate Organizations 
and Reorganizations 
Previous Office: Executive Office 
JD, University of Illinois 
BS, University of Illinois 
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James R. Mart in 
Portland 
Audit 
Area of Specialization: Insurance 
Previous Office: Executive Office 
BS, Eastern Washington State 
University 
Dan Louis Mendelson 
Washington—National Affairs 
Tax 
Areas of Specialization: 
Tax Accounting Methods 
and Periods; 
Taxation of Cooperatives; 
Energy Tax 
LLM, Georgetown University 
JD, Georgetown University 
BS, Indiana University 
Guy W. Moore, Jr. 
New Orleans 
Audit 
Areas of Specialization: 
Education; Health Care 
BBA, University of Mississippi 
Edgar M. Morr i l l , Jr. 
Executive Office 
MAS 
Areas of Specialization: 
Financial Modeling; 
Management Science 
Previous Office: Los Angeles 
MBA, University of California, 
Los Angeles 
BSIE, University of Michigan 
James K. Paisley 
Executive Office 
MAS 
Areas of Specialization: 
Strategic Planning and 
Strategic Management 
Previous Office: Detroit 
BS, Lawrence Institute of 
Technology 
" 
John W. Peth 
San Jose 
SBS 
Previous Offices: 
San Francisco, Los Angeles 
MBA, University of California, 
Los Angeles 
BA, University of California, 
Santa Barbara 
J. Noel Pinkley 
Lexington 
SBS 
Previous Office: Cincinnati 
BS, Western Kentucky University 
• , • : . . ; . • • . - • : , - • • • - . 
Brock E. Plumb 
Detroit 
Audit 
Areas of Specialization: 
Health Care; Manufacturing 
BBA, University of Michigan 
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Michael A. Reagan 
Orange County 
SBS 
Areas of Specialization: 
Insurance; High Technology 
MBA, California State University, 
Fullerton 
BA, California State University, 
Fullerton 
James D. Robshaw 
Phoenix 
MAS 
Area of Specialization: 
Transportation 
Previous Office: Denver 
MBA, University of Colorado 
BBA, University of Iowa 
Thomas Alan Rubin 
Washington—National Affairs 
MAS 
Areas of Specialization: 
Local and Suburban 
Transportation; Government; 
Water and Sanitation Utilities; 
Operational Accounting; Audits 
of Federally Assisted Programs; 
Responsibility Accounting; 
Coordination of Management 
Information Systems 
Previous Office: San Francisco 
MBA, Indiana University 
BS, University of Nebraska 
Jj| 
James J . Scheuer 
Omaha 
Audit 
Areas of Specialization: 
Savings and Loan; Brokerage 
Previous Office: Milwaukee 
BBA, University of Wisconsin, 
Oshkosh 
i 
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Philip C. Semprevivo 
New York 
MAS 
Areas of Specialization: 
Education; EDP 
MS, State University of 
New York, Albany 
BA, University of 
New Hampshire 
John L. Skipper 
Honolulu 
MAS 
Previous Offices: 
Washington, Miami 
BSBA, University of Florida 
• ' • ' 
Charles H. Sonnenberg 
Baltimore 
MAS 
Areas of Specialization: 
Government; EDP; 
Responsibility Accounting 
Previous Offices: 
Washington, Philadelphia 
MBA, University of Pittsburgh 
6S, Capital University 
Wayne T. Stephens 
Fort Worth 
Audit 
Areas of Specialization: 
Internal Auditing; Textiles 
Previous Office: Charlotte 
BS, University of South Carolina 
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Alan S. Schneier 
New York 
Tax 
LLM, New York University 
Graduate School of Law 
JD, Fordham University 
School of Law 
MS, Wharton School, 
University of Pennsylvania 
BS, Boston University 
Mark Schroeder 
Miami 
Audit 
Areas of Specialization: 
Computer Applications 
(Audit Related); 
Savings and Loan 
BSBA, University of Florida 
JL Daniel Seibert 
Columbia 
Audit 
Areas of Specialization: 
Health Care; Not-for-Profit; 
Education 
Previous Office: Charlotte 
MAc, University of South Carolina 
BS, University of South Carolina 
H. Dean Sellers 
Charlotte 
Audit 
Area of Specialization: 
Savings and Loan 
Previous Offices: Executive Office, 
Palm Beach 
BA, Florida State University 
BA, University of South Florida 
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Michael D. Stoneking 
Cleveland 
Audit 
Areas of Specialization: 
Local and Suburban 
Transportation; 
Public Utilities; Advanced 
Audit Techniques 
MS, University of Akron 
BBA, Kent State University 
Emil M. Sunley 
Washington—National Affairs 
Tax 
PhD, University of Michigan 
BA, Amherst College 
J. Mitchell Szorcsik 
Milwaukee 
Audit 
Area of Specialization: Insurance 
Previous Offices: 
Executive Office, Cincinnati 
MS, University of Kentucky 
BS, University of Kentucky 
k 
Robert V. Valdez 
Singapore 
Tax 
Areas of Specialization: 
Multiple Corporations; 
Consolidated Returns 
Previous Offices: 
Executive Office, Salt Lake City 
MS, Golden Gate University 
BS, University of Utah 
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Keynes D. Von Eisner 
Honolulu 
Tax 
Area of Specialization: 
Air Transportation 
MBA, University of Hawaii 
BBA, University of Hawaii 
Samuel G. We id man 
Albuquerque 
Audit 
Area of Specialization: 
Public Utilities 
Previous Offices: 
Chicago, Fort Wayne 
BS, University of Northern Iowa 
/ 
Samuel S. West 
Dallas 
MAS 
Areas of Specialization: 
Public Utilities; EDP 
Previous Office: Houston 
BS, Sam Houston State Universi 
Richard J . Will iams 
Tulsa 
MAS 
Areas of Specialization: 
Oil and Gas; EDP Efficiency and 
Effectiveness; EDP Auditing 
JD, University of Tulsa 
MBA, University of Tulsa 
BS, Oklahoma State University 
Michael L. Wood 
Charlotte 
Tax 
Area of Specialization: Textiles 
BS, University of North Carolina, 
Charlotte 
Steven A. Zdon 
Grand Rapids 
Tax 
MST, Bentley College 
MBA, Northeastern University 
BSME, University of Michigan 
New Managers 
ALBUQUERQUE 
Lawrence L. Frank 
Frank D. Harrison 
ATLANTA 
Lawrence R Fisher 
Kent R. Jones 
Raymond R. Lockwood 
John H. Robinson 
BALTIMORE 
Terry D. Knause 
Thomas W. Matthews III 
Robert T Singleton 
BERGEN COUNTY 
Kenneth W. Field 
William S. Sheridan 
BIRMINGHAM 
Roberta K. Byrum 
Henry M. Denbo 
Lawrence I. Preston 
BLACKSBURG 
Michael B. Cooke 
BOSTON 
John R. Beals 
Margaret H. Bertolino 
James E. Hayden 
Margaret V. Mulley 
Joni A. Muschiette-Mace 
Edmund H. Stone, Jr. 
Robert C. Wickham 
BURNSVILLE 
James A. Blaha 
Stephen C. Moosbrugger 
Gregory D. Timmers 
CHARLOTTE 
Gregory E. Aliff 
Carl R. Conrad 
Mark C. McComb 
Martha L. Reed-Baysden 
Dorothea S. Taylor 
John L. Taylor 
CHATTANOOGA 
J. Steven Lewis 
CHICAGO 
Barry Berk 
Bartley J. Carlson 
Patrick J. Delaney 
Elizabeth J. Folk 
Renee J. Hornbaker 
Paul W. Karr 
Robert Ledvora 
Arthur E. Olson III 
Frederick J. Poska 
Michael Sear 
Joseph J. Zaksas 
CINCINNATI 
James B. Haas 
Connie J. Lust 
Keith A. Moreland 
Clifford L. Oppenheim 
Kevin W. Pendergest 
Dennis G. Royalty 
CLEVELAND 
Richard B. Hogg 
Howard D. Kinstlinger 
Donald L. Paliwoda 
COLUMBIA 
Charles M. Alexander 
Allen D. Hawk, Jr. 
COLUMBUS 
Robert R. Brownlee 
Paul J. Casper 
Richard M. Gooding 
William R. Johns 
John R Moellman 
DALLAS 
Gysbertus Aarsen 
Catherine L. Bard 
John Carroll 
Gerry L. Giles, Jr. 
Margaret S. C. Keliher 
Randall J. Richerson 
Felix N. Thetford 
William L. Tucker II 
DAVENPORT 
Timothy A. Marquardt 
DAYTON 
Laura K. Barry 
Barbara L. Logan 
Edward L. Long 
Samuel D. Williamson 
DENVER 
Lynn M. Coluccy 
Kenneth R. DeLucas 
Robert E. Dickinson 
Joseph W Howard 
Jerry R. Meyers 
David T Paulsen 
DETROIT 
Gerry B. Berg 
Charles R Kelly 
John B. Los 
Ravindran Nayar 
Cynthia L. Pieprzak 
EO—INTERNATIONAL 
Charles L. Blottin 
John J. Feyche, Jr. 
FAIRFIELD COUNTY 
William E. Alvarez, Jr. 
FORT WORTH 
Harry J. White, Jr. 
GREENSBORO 
Michael S. Albert 
Wayne L. Wilson 
HICKORY 
Robert A. Kearns 
HILO 
Carleton L. Williams 
HONOLULU 
J. Nicholas Detor 
Glenn K. Inouye 
HOUSTON 
Francis J. Andrews, Jr. 
Michael A. Cerullo 
Michael G. Figer 
Terri L. Grigsby 
Gerald K. Hofer 
Stephen B. Horton 
Cathy H. Leeson 
Richard R McLaughlin 
Steve A. Radar 
Debbie L. Sabrsula 
James 0. Timms, Jr. 
JACKSONVILLE 
Bonnie H. Smith 
KANSAS CITY 
Michael J. Clifton 
David F. Piatt 
LOS ANGELES 
Mark S. Fisher 
Steven N. Harwood 
Margaret L. Howe 
Donald F Nelson 
LOUISVILLE 
Donald M. Scheer, Jr. 
MANCHESTER 
Edward R. Caito 
MEMPHIS 
Carol L. Clarke 
MIAMI 
Juan J. Garcia Calienes 
Arthur A. Cox, Jr. 
James M. Mueller 
David L. Pitelka 
Lester M. Sussman 
MILWAUKEE 
Keith D. Donnermeyer 
Richard I. Frohmader 
MINNEAPOLIS 
Wallace G. Carson 
Michelle M. Marrinan 
JohnT. Pain III 
John E. Truckenbrod 
MONTEREY COUNTY 
C. Micki Cargile 
Jonathan D. Ryan 
MORRISTOWN/NEWARK 
David C. Bucco 
Karen J. Chickey 
Mark B. Loizeaux 
Dawne W Luetscher 
Michael J. O'Donnell 
Glenn J. Ohl 
NASHVILLE 
Martha W Petrucelli 
Timothy G. Rhodes 
NEW HAVEN 
Janet G. Southworth 
Ralph A. Volpe III 
NEW ORLEANS 
Vincent L. Slagel 
Jack D. Swetland 
NEW YORK 
Robert Adamo 
John D. Bonanno 
Kathryn D. Burn 
Herbert M. Chain 
Donna M. Choma 
Sylvia L. Cochran 
Kenneth J. Cotty 
Emil G. D'Angelo 
James DeJesus 
Stanley L. Eiser 
Nelida Garcia 
Thomas C. Hafner 
Susan G. Harter 
Lorenzo Jones 
Choong Koh 
Anthony Macaluso 
Patrick J. Marron 
Alan G. Marzelli 
Robert R Miller 
Patricia A. Murphy 
David N. Narcisco 
Marc L. Rinaldi 
Walter 0. Rogers, Jr. 
Peter P Sacco 
Barry Salzberg 
Doreen M. Schlicht 
Kevin J. Smith 
Ronald J. Solotruk 
Lance V. Sweitzer 
John A. Thorns 
Arthur F. Tsavaris 
Joan M. Walsh 
Arthur D. Wilson 
Steven R. Zuch 
OAKLAND 
R. Bruce Marsden 
Lisa A. Nicolini 
OKLAHOMA CITY 
Mark S. Howerton 
OMAHA 
Alan J. Fredericks 
ORANGE COUNTY 
Rocky W Gentner 
Valerie J. Jeand'Heur 
Dana A. Karcher 
David B. Lang 
William J. Nolan III 
Steven G. Pizula 
Alexander L. Popof 
Roger D. Stark 
Roger A. Yocham 
ORLANDO 
Barry A. Blass 
Jeffrey T Lawyer 
Maxwell C. Mitchell 
PHILADELPHIA 
Robert H. Davies 
PHOENIX 
Christopher J. Dubrowski 
David M. Tauber 
Gary J. Volkenant 
PORTLAND 
Roberta D. Harmon 
Martin R. McClintock 
Theodore R Malaska 
James E. Pischel 
David W. Ramus 
Richard H. Rosenbloom 
Maureen A. Sproviero 
Merlin L. Swackhamer 
PROVIDENCE 
Gary G. Brownell 
RALEIGH 
David G. Butler 
Edwin G. Kearney 
Rebecca V Santago 
ROANOKE 
Luther G. Ensminger, Jr. 
Roger L. Herald 
ROCHESTER 
James C. Haefner 
Jeffrey L. Punton 
Sue A. Vitagliano 
SACRAMENTO 
Gregory H. Dunn 
SAINT LOUIS 
George E. Kessel, Jr. 
Larry J. Koch 
SALT LAKE CITY 
Joseph S. Call 
Roger A. Dibb 
Dennis R Gauger 
Thomas T Rich 
Bruce W Stephenson 
A. Randall Thoman 
SAN ANTONIO 
Janet W Shelton 
SAN DIEGO 
Albert F Barclay, Jr. 
Kenneth C. Garrett 
SAN FRANCISCO 
Ralph E. Anthony 
David F Bond 
Daniel M. Cobb 
D. Drew Dowsett 
Thomas J. Francis 
Jay E. Goodman 
Susan A. Rinder 
Robert C. Selwood 
Mary Ann Shirk 
Bradley M. Shuster 
William W Wondolowski 
SAN JOSE 
Marie K. Brown 
Ronald G. Coleman 
Joseph J. Maglione 
Kelly A. Sheahan 
Thomas J. Wasilczyk 
SAN JUAN 
Jose M. Rodriguez 
SEATTLE 
John B. Kauffman 
Cathy A. MacLeod 
David R Moller 
David J. Tish 
SOUTH JERSEY 
Robert K. Amron 
SPRINGFIELD 
Bernard M. Perino 
TAMPA 
Cynthia M. Furr 
TULSA 
James D. Brawner 
David K. Hays 
Danny O. Hoyt 
WASHINGTON 
Sharon M. Duker 
George T Pappas 
WILMINGTON 
Charles A. Paul III 
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